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PARENTI INDULGENTIssIMO.
Ottod diu assiduis txpetii votis, id demum maximomeo gaudio mihi concessit sors: felicior; occajionem
nempe exoptatissimam, quantum Paterno luo ■& pia •
ne Jingulari affectui debeam , publice tejlandi. Quam-
primum enim auram haurire mihi licuit vitalem , Ixr
Parens Indulgentissime non sokm iujantice meet
sollicitam egissi curam, verum etiam adnlescentem sta-
tim moribur & litem insstuendam, ingentibus Tuis
sumtibus curassi, immo in cederis saluti meet ita pro-
jpex^ti y ut volubilis fortunae vicissttudines mihi huc us-
me non multum suerint experiundce. ■ st etiam adver-]i quid mihi aliquando acciderit , indesejsa tamen Tua,
Parens Indulgentissime, mei cura , hujus esficaciasemper sisppeclitavit rmedia. Quantum itaque in Tuo,
Parens Optime, Jim cere , non ignoro , jed quam im-
par huic solvenao Jim , Jimul, non sine dolore , sientio,■sane , gao benesicia Tua, in me collecta , rependam ,
preeter gratum animum & Te pietatem , nihil ha-
beo. Haec , licet ne minimum quidem mirisicentiae
Tua;, Parens Optime, pnsjint demereri , srmta ta-
men Cunt , ut simumum omnino attingant gradum.
Quod reliquum esi, siummum rerum [latorem calidissi-
nns numquam non compellabo precibus , velit Te Pa-
rens Indulgentissime , in Ecdesice emolumentum,
msirumque omnium sulcrum atque gaudium, per lon-






Qvemadmodum multis & propemodum infinitis dissicul-tatum spinis conlitura est iter ad veram eruditionem;quod & trito indicatur proverbio: JsIon datur ad mu»
{at currere Uta via; ita in Musarum oasttis laborantibus
nihil magis curae cordique esso debet quam ut ab irrepa-
rabilis (ibi caveant jactura temporis, & assiduae excercttacio*
ni studiorum invigilent, Haec enim expolit ingenium &a-
cutura reddit judicium: haec mentem multiplici variarum
rerum cognitione implet: haec memoriam promtitudine im-
buit linquamque ita informat & dirigit, ut non solum scite
verum etjam lingulari cum dexteritate animi sui sensa expri-
mere valeat. Et quamvis non negandum animi vires con-
tinuo labore lassatas frangi instar arcus plus aequo intensi;
tantum tamen abesl ut moderatis excercitiis & modica non-
nunquam relaxatione interposlta infirmentur, ut potius miris
modis restaurentur & persicientur. Haec omnia quam accu-
rate pensitaveris Frater optime vel ex prasenci & concinne
elaborata Disffrtatione, ut alia reticeam tuae industriae spe-
cimina, elucet; Gratulor itaque tibi Angularem in literis di-
ligentiam rara, animi dona & in studiis progressus aetatem






Conditionem mentis humanae prae-
lentem , & quantopere voluntas
depravata imperium in intellectum
affectet, coque illum muneri suo
imparem reddat, qui rite perpen-
dit, is , si reliquas etiam addat
caussas, haud mirabitur tot de plurimis rebus in-
ter mortales obtinere sententiarum divortia ; quod
o unium temporum experientia confirmatum, prover-
bio illi: quot capita tot sensus, occasionem dedit. Ipsas
Divinioris scripturae expositiones veritatem dicti evi-
ctam dare, quis nesciat ? Hujus enim licet origo
sit plane divina, & perspicuitas , utut non ubique
2ratione rerum, (id enim vetat natura mysteriorum)
tamen respectu verborum, maxima, nihilo tamen
minus de locis illius haud paucis, imprimis dissici-
lioribus, dlversissimae haud raro prodierunt senten-
tiae, vehementibus saepe viam sternentes contro-
versIis.
Exemplo inter alia est locus ille Joh. X; i-j. in
quo devoce haud levem esse inter doctos dis-
sensum , vel ea docebunt , quae §. seq. brevissimis
adducturi sumus. Benevolum interim Lectorem
quo par est verborum honore rogamus, velit in-
nocua nostra conamina serena excipere fronte.
$. n.
Praecedenti §. non exiguum esse circa vocem
©wsa-gaj dissensum, innuimus. sciendum vero, non
tantum de voce illa ejusque significatu, sed de to-
ta etiam pericopa unde desumta est, quaeve inde
a versu primo ad quintum porrigitur, quomodo
exponenda sit, parum inter interpretes convenire.
Cumque historia rebus tractandis lucem soleat as-
sundere, duo haec paulo luculentius historice juvat
edisserere. Et ut primo de pericopa illa agam, no-
tamus, eam, uti jam ab antiquis temporibus par-
tem constituit textus Evangelici seriae tertiae Pen-
tecostalis, ita ab Homiletis plerisque, cum quibus
non pauci faciunt Exegetae, de bonis & malis ac-
cipi Doctoribus Ecclesiae, ac si salvatori in animo
suisTet utrumque genus vivis depingere coloribus.
Plurimi ex superioris seculi Theologis & Ecclesia-
3stis praestantissimis huc reserri possunt, de quibus
in genere sufficiat monuisse, illos egregias quidam,
nec minus candidatis ministcrii, quam jam in eo
constitutis valde prosicuas, itnmo necessarias obser-
vationes protulisse, tantum tamen abesie ut rem
acu tetigerint, ut non parum potius a mente &
scopo loquentis aberraverint. sed missis illis, ad
praesentis leculi viros Ecdesiasticos properamus,
quorum plurimi, tritam illam viam, hos 5 versus
de bonis & malis Ecclesiae Pastoribus interpretan-
do, ingrediuntur. In his merito annumeraveris
doctissimum anonymum, quem Pastorem Ecclesiae
alicujus suisse, ex indicibus quibusdam recte colli-
gitur, tot ssicrtm 23anbe bcsj 43csjt'sc&en dpcb*£)p*
p. 513. seq., item Dodndgium Ecclesiasten
Anglicanum in Paraphrasi sua, nuper edita. Re-
liquorum tamen diligentiam in recepta opinione
adornanda vincere Celeberrimum Hamburgenlium
Theologum & Pastorem Dn. schlosTerum , facile
concedet, qui scripta ejus huc pertinentia perpen-
dit. Primum ex iliis to tCH crslOt 23mibC bCt
-stombutsiilcben sBermssc&ten ssiMotbts p. 379. seq.
Contigit amem ei adversanus Dn. Georg. Ludov.
Oeddcrus, qui jam antea in observationibus suis
sacris P. a:da pag 59 seq. statuerat Ghristi scopura
hic minime esTe, docere, quo pacto homines, ut
Pastores in Ecclesiam ingredi, sed ut oves in-
trare ovile, debeant. Postea ipsius schlosseri
cogitata non dubitavit adgredi. Itaque huic quae-
dam velut necessitas videbatur imposita sua desen-
4(Jendi , quod bis in responsionibus sinis, prima
1749. altera 1751* evulgata, secit.
Desecta nihilominus communis siententia siuit a
multis tum antiquiorum tum recentiorum , con-
tendentium , per vmtsisvct vt&Qdvjtt v. 2. Cap»
nostri X; omnium rectissime, vi nexus aliorum-
que argumentorum, intelligi Messiam,JEsium no-
strum. Quorum numero merito adsicribimus Mal-
donatum, Hammondam, Clericum, Zegerumj ex
recentioribus vero Rusium, B. D. Veisium, qui
Anno Lipsiae stitit spiritum sanctum Janito-
rem in Dillertatione quadam j Dn. porro Wol-
tiura, qui & ipsie Lipsiae in haec Christi verba
Dissertationem habuit 1748. Nec ex hac clasie
excludendus est Dn. Reidemeister, vir doctus siane,
qui eodem annno G6ttingge quatuor loca dissicilio-
ra Johannis , inque iis nostrum, sibi explananda
siumsit.
Expositionem hanc olim quidem siuo compro-
baverat calculo Celeberrimus Dn. D. Heumannus,
sied in Ut srssimuiss U$ 9vcsien £ertslment$ ad versi
i:mum Cap, X, Johannis, eam ex parte re-
vocat. Non piget verba eius, licet siusiosa appo-
nere. scii, pagr 515. crseime nunmeljb
nacsj clncr ncuen unb qenmicrn sBcfrucbtitnsi/ t>ass
%mt btcjenigen eg rcd)t. sictrosshr/ rcelssie geuct()cts
Ut/ basj Ut mst tsescm gsctcsmijje nus (id)/«us ben grosjen £irren 3srslcl3 / ben wr&efflmw
sDlessiam/ wUl tmb bas vel tvic st m allen
5syrgcgcinsfenen sapsteln/ bon ibcm brissen cttt/ $e*
|[)an / Ictjren tvolle / bns er bcr sJJcssmd sci); tosi
ste siber bsirinntn gcscblct/ bsis sse alie £l;nlc uub
sBorte btcscs glciebmjjrt/ sius Csjnsium ju npplicia
ren sscb bemubet bstben. stus'biese tvcise unate U)nen
sc&tver / bic £bur ju sinben / burcb tvclcbe
In ben 0cs)asstnll etngcgsingen 0ie sbnten ctucl)
ben
' 2()ucl)iitcr U$ metit sugltcb sent*
bsir maereo. s)cr dp (£ sH si bracae ncmlicsi
nictjt in bcr abstcbt bieses slcictnctsx bor/ bng siuc
sicile tcsxclben aus sici) ctpplinret tbisen molle/ soiv*
bern et babnete ben meg ju ben b. 7. unb s* soU
genben bortrsige /i tn melcbem cr stcs) sin tic £rbs
mmg bcg borgcbrncbten g(etebnisie£ mssit binbet/ son*
bern (eme (ebre/ bns er ter sHcslns scp / aus ba$
nncbbrucbligjtc Porstellct/ unb nu£ bem gleicbnise mir
tslg aus sici) jiebet/ ma6 er sius stcs) molse gebeutet
ttJisen. 3Bir bttrsen bemnsicb seiner CEtsWcung bes
©leicbntsles unsere (Jrsldrung bcselben nicbt nn bie
(scite lescen/ sonbern musjen nur biese grjcblung mx
ben 0cbnsen unb ibren dbtrsen in bem bersssinbe nn*
nc()inen / melcbcr silsobsilb in bic augen sdflct / unb
bcrnncb siu6 bem munbe be£ sctbst sinsisiren/
U)si£ cr bon sici)/ sils bem grosen dpirten bcr sBclt/
tosi geglnubct tpissen* Hinc parabolam Christi a ver-
su i;mo ad ;:tum inclusi ita ;£5cr *£>€*9\r
gtebet nemlieb bon b. i**s- eln.®(ei$nlsi bon cinctu
©cbnsbirten unb bon seinen 0cbnsen/ une siucb bon
©sjwsrbuben. 2>ie biebe/ spricbt er / mlsen mol/bsi$
6tti<m (te nicpt in ten ©cbasstuU einWsJes. ®ab-t sici*
sien (tc mi cinem nnDern£)rte bm cin/ unt
‘sc/ unt (lactea (te ttesclben. 25cr -£>irte a*
ber sieret turcb tic ortenilicbe £bur m ten 0cbas(lall
sincta. 28cmt cr oor biesc 2but tommet/ so russet
er tmt 0cb4(ser/ ten er imuentig sidicen/ nebt ju
geben/ tn3 teln £)ieb einbrccbc; tcmselben/ sage (cb/
russet er ju/ tasj er Ibm tte nusmassjen solle.
sDseser/ ter setne 0timme sennet/ bssnet ibm unocr*
juglicO bie Xs)ut/ taraus russet ter £trte ten 0cba*sen ju/ ta$ Ite nu$ tem ©ralle herctum sommen unt
tbm sotgen soslen. £>ie 0cbase/ mlcbe scine ©simmesennen / unt nrssjen/ ta$ cr (te aus tic write sub»
ren/ unt (tc sattigen unt nucb trdncten tosi/ sclgen
ibm begtcrtg nacb / mo et (te binsubret / intem (te
tbtsjen / ta$ ec tbr dpirte tss / ter (tc saglicb tvol ber*
sorget. @olte uber etn (interet/ ten sle nn ter 0tim*
im tennen/ tssi? er ibr iptrte nicbt sen/ (te binter (icb
betgeben betsjen/ so solgen (te tbm nicbt nacb sontern
lausen jurucb / tvcll (te «rigen/ tasl er ibt £irte
nicbt (Css. In commatibus igitur quinque prioribus
ex mente viri doctissimi de pastonbus ovium pro-
prie dictis tantum agitur, non vero de improprie
sumtis sive Ghristo sive hominibus, nec aliud in-
tendebat Dominus, quam ut viam sibi muniret ad
proponenda versu septimo seq. sed de illa opi-
nione postmodum videbimus.
Ast vd tandem dcscrepantiae Commentatorum
circa nomen eugays tangendae simt. Ex iis, qui
7aliquid mystici ei respondere censent, memorandi
nobis inter veteres sunt Chrysostomus Hom. in
Joh. LV11I. p. 513. & Theodorus Mopsvestenus a»
pud svicerum Thesauro Ecclesi P. I. p. 1417; quo-
rum uterque Mosen heic facit ostiarium. Cyrillus
Alex, inter alia Angelum quendam Ecclesiae tutela-
rem heic intelligi vult. Augustinus ipsura Chn<
stum sub voce janitoris se invenisTe putat, quam
commodistimam censet interpretationem svicerus,
Eorum, qui nostra tempora propius attingunt, Mal-
donatus expositione in Johannem & Calvinus i-
psum DEum sub hac figura nobis sisti, sibi per-
svadeqt. Brentius in h. 1. DEum Patrem & spi-
ritum sanctum simul siimtos, facit janitorem. His-
ce longe recentior, nostri seculi Vir, Dn. Lampi-
us, Commentario in Joh. Tom. II. p* 621. seq. in
genere ministros Ecclesiae innui putat, speciatim
tamen Pastores Betblehemiticos, simeonem, Nico-
demum , Josephum , praecipue autem Johannem
Baptistam. Tandem de spiritu sancto, praeeunto
Theodoro Heracleta, 'seculi lV:ti Episcopo, plurimi
ex nostratibus, Reformatis & Pontificiis, vocem
exponunt. In illis sunt, exempli causTa Polycar-
pus & Gssiljelmus Lyserus, Flacius, Nisanius, Ru-
sius, ex istis nominamus tantum Pelargum, Cocce-
jum, van den Honert, ex his sufficiant Toletus &
Cornelius a Lapide. In eorum classe, qui mystici
quid m ev? u?a subesse negant, nomen suum prosi-
teri voluit Grotius, ceu ingenue in annotationibus
suis ad vers. Capitis nostri 3:001 satetur. MI in-
8quit opus esi in parabolis particulas swgulas haherei
an respondeant , multa (unt tvtanlmh. sic hoc cie ja-
nitore aperiente descriptio ejl noti hominis, A Grotlo
hic proxime abest, im no amicissime cum eo con-
spirac Heumannus, de quo5 qui Heumanniana i»
sta superius adducta , atcentius considerat, vix ac
ne vix quidem potest dubitare. Ibi enim 5. ver-sus primos de mere naturali seu proprie sic
dicto pastore pecorum vel eorum domino agere
statuit , quod vel ex sola ejus paraphrasi patet;
deinde, nec ad v. 3. nec alibi, quid eu»a>yt libi
velit mystice exponit. Accedit, quod in sine p.
5» 6. asfirmet, Ghriltum, a communi h. e. proprie
dicto pastore, commate 7:0 ad se transire; ut ta-
ceam, illum pericopam 5. versuum pro mera
<nm' ad yers. 7- & seq. habere. Quis? his politis
credat, virum doctissimum mystici quid, nedum i-
psum spiritum sanctum invenire polse. sed de i-
psa re deinceps licebit disceptare.
§. m.
Priusquam ad materiem praessitutam accesseri-
mus propius, de cohaerentia, ut dici svevit, ante-
cedentium st consequentium, cum memorata par-
te Capitis, imprimis versu 3:0 nonnulla monenda
sunt. Dudum scripturae sacrae scrutatoribus obser-
ratum est, arcte cohaerere Caput decimum cum
nono , debuisseque hoc per magnam partem illius
& quidem ad comma, quod nunc ejus est 21 incl.
continuari, sisque cum 2,2, demum novum Capae
9inchoari. Etenim, quousqu-e historia coeci a nati-
vitate & cum ipso gestorum extenditur , nullo
praesertim vestigio irruptionis exstante, hoc est,
relationem aut rem aliquam aliam ab Evangelista
insertam ede, eousque etiam limites ejus proseren-
di erant. Atqui manifesti(simum est acta coeci hu-
jus cum his demum verbis v. u. & Uiy».
m {fluctio, 8K sili seustousysdtv ar, Jaupomv svva&t
wiJJAaw etpsaAiua avliyuv siniri, nec vel levissimum
adede indicium, aliud quidquam inter Ca-
put IX & X., prout hodie distingvuntur, in-
tercedidc. Proinde inter audaculos aut male se-
dulos criticos numerandi, qui , ceu notat Dn*
starckius in synops. Bibi. Exeget. ad v. ai: quae v.
2Z. habentur de sesto Encaeniorum, praemittunt
commati 1:0, Capitis decimi, frivolis omnino ar-
gumentis contendentes, servatorem sermonem il-
lum a v. i. ad 2s . indusi ipso sesto Encaeniorum
habuide* sed cum ab aliis abunde istts sit satis-
factum , non est quod talibus iramoremur. La-
psus & hic est vir de his literis caetera raeritidi-
mus Rudus , qui in Harm. Evang. quatvor sere
Capita Lucae inter nonum & decimum locat, ob-
(ervante id post alios, Dn. Heumanno. Idem nc-
jtum Capitum, de quibus quaeritur, exinde cum a-
Uis evincit, quod cum adeyeratione illa Apn* a*-
y» vsMn v. i. in Johanne saepius occurrente , Do-
minas rnoster namquam inchoet sermonem , sed
simper adhibeat ubi orationem continuat, vel al>-
cui respondet.
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Hisce praemissis cohaesio rectionis primae cum
iis quae praecedunt , penitius venit indagandi. Cae-
cus , a Christo sanatus, sententia synediii ejectus
erat e communione Ecclesiae Judaicae Gap. IX. v*
34. Id sine dubio sideles quidam, tristitia mo-
ti , cum forte timerent ne gravi hac afflictio-
ne ad relapsum se compelli pateretur, ai
Chri st u m detulerant, quod verbo v,
35. Evangelista videtur indicare. Credibile auc-
tem est, Dominum non cessasle, sed illico ad mi-serum quaerendum & in side confirmandum prope-rasse. Quem ut invenit ita alloquitur: iv
s*i n » viot ©Ea v. 35. & responso a sanato dato
v. 3<$* ulterius V. 37* i haXw \xisa ca ctcwii
/yi» Quo ipso se Messiam a DEO prornissum jam-
que in mundum venisse luculenter testatur } pro
tali quoque qui coecus natus suerat eum excipit*
ceu ex adorationis gestibus patet V. 38. Quos
Dominus adprobat, secus omnino facturus nisi ii
intendislet ut Messias & silius DEI agnosceretur.
Eodem vero , & usitato quidem eo tempore lo-
quendi genere, redire quaesnonem: C'redis in Filium
DEil st alteram i credis in Mesiam ? facile offen-ditur, idque partira ex Historia sacra st Antiqui-
tate Judaica, partim ex locis scripturae, quae haud
obscura indicia earum 'aequipollentiae praebent.
Quod ad prius, Psalmum II. de Messia agere Apo-
stolorum tempore extra controversiam erat, ceu
ssianiscstum est ex historia Lucae, Act. XIII: 33.ubi commemorat, Paulum, cum Pergen venisstt,
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Judaeis habuisse illastrem concionem, in qua hujus
Psalmi v. 7. de Christo citaverat, tamquam testi-
monium , quod tota' Ecciesia Judaica ejus sevi de
Messia exponeret; aberat enim a prudentia Apo-
stoli dubium aliquod principium apodixi suae sqb-
sternere, hinc nec legitur, ei a quoquam hac in
-parte suisTe contradictum. Cum jam in illo Psalmo
Messias appelletur silius DEl , non potuit ejus aetatis
JHebraeis ullum de hac doctrina esie dubium. Alia
•est ratio recentiorum Judaeorum, qui, ut habeant
quod Christianis respondeant, carmen hoc sacrum,
.Mesiise ereptum, Davidi absurdissime vindicant.
Majores vero eorum longe saniores suerunt, quo-
jum, Psalmum hunc Christo tribuentium & hinc
£um Filium DEI agnoscentium integram nubem
.citant passim viri docti, v. g. Raimundus in Pu-
gione Fidei, Calovius in Bibi, liiust. ad v. a,
schmidius in Psalmo de Christo , Michaeiis ad h,
JPs. ut caeteros taceam.
.
Inter locos Novi Testamenti sententiam no-
ffram confirmantes, a Grotio & Heumanno adductos,
sufficiant Matth. XXVI: 63* 1 <n xa& ts @es li
1&> na *hju* simu t «’ av « 0 , 0 vii; t* @t£t
& Luc. XXII: ubi scribae & Principes sacerdo-
tum, ex concessa a Christo quaestione v. 67 pro-
lata, «’ « 0 x&svi y sini iiiii/s versu 70 aliam
proponebant quaestionem, tamquam a priori illa
necesiario sequentem: st) « 0 uoc xa ©«£. Re-
cte etiam laudatus Heumannus, Petro antiquam
illam & etiam ctunc receptam doctrinam populi
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sui ob oculos versatani sssisie, observat, curti Mastse
XVI: i<5. hoc testimonium de Magistro suo perhi-
beret: st/ « o xg^s?, i vnt t# ©»« ts
Hoc dogma de se vero Messia (js raesertim cum
synedrii membra calumniati suerant v. 28, '20.
incertum esse unde }Esus sit & quis eum miserit}
continuat In sequenti Capite, idque triplici usus
paroemia, quarum prima ab initio Capitis ad v.
5. quae praecipue est rostrae considcrationis, a ser-
vatore non explicatur * eo sine dubio consrlio, ut
relinqueretur auditoribus occasio tentandi, num
ipsimet eam adseqiierentar, sin minus, interrogan-
di, quam tamen illi partim superbe & proterve,
partim supine neglexerunt, utut res maximi
menti continerer, de quibus P. seq. Haec quam-
quam ita se habeant, negandum tamen non vi-
detur e(Fe , simul Termonem D:ni eo spectaiTe',
■ut suis coloribus sisterctur status Ecclesiae Juaicae
ejusque Doctorum corruptissimus. svadethoc ccca-
sio; dicendi, enorme puta crimen, quo innocen-
tem ob consessionem de benefactore suo ex synagci-
ga & Ecclesia Judaea Antistes exturbaverant v.
34. eoque apertissime (essatum secerant, se oves
a Christo ad se, quovis, etiam iniquissimo
, modo
pertrahere, illisqvre adeo pabulum coeleste eripere1 ,
quod sine censura a magistro veritatis optimo di-
mitti potuisse, credi nequit. Hinc postquam ih
sine Capitii IX, Pharisaeis quibusdam, aegre se-
rentibus coecum in ovile Christi receptum laespon-
disset,, statlm irv parabolam de vero Passore ovi-
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tim Cap. X. descendit. Deinde opposstlo illa in-
ter Christum tamquam Verum Pastorem , quod
mox probabimus* & sures ac latrones, nontle cla-
re satis evincit, repraesentari heic miserrimarsi con-
ditionem ovium sub ductoribus , qui surum & la-
tronum titulum merebanturI
Frustra nobis versus ’s rHi 'tite 'saa Ilict» &V*
ktiitsai sitri Kg) A#;?»/, objicitur , quasi & in prirrd
commate de latronibus & suribus agatur, qui suisi-
sent quidem nec tamen Cbristi tempore amplius exsti-
terint, bine non respici ad doctores tum viventes,
sed ad Theudam, Judam, Gaulitonera aut alios e-
jusmodi impostores qui ante Christi adventum se
pro Messia venditarint. Verum, ut non excludi
impostores tales , ambabus quod ajunt concedo,
ita illos solos, ut quibusdam videtur, in alterutro
vel utroque versii inteiligi, nobis vix ac ne vix
quidem persuademos. sane non tantum
illi, sed omnes, quotquot operum merita, tradi-
tiones, commenta ac somnia sua, viam sakitis prar-
struxerunt, Christo se opposuerunt, ovesque ipsi
surripuerunt & occiderunt; &hi quidem meliori
specie, sed (irrru! eo majori periculo ovium. Priorum
enim fraus facile poterat detegi, & brevi quoque
tempore setnet i piam prodebat; hinc paucissimi,
respecto reliquorum , a salsis istis christis decepti
sunt. At ord.nem Phariseosum aliorumquc docto-
rum, a salutis tramite per spurias vias abducen-
tium, ante Christum exstitisse quern fugiti Horum
Vestigris cum jEsu aevo per omnia insi itereae Phar
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ctsael & -plerique Antistitum, quis dubitet-eqs m
antecesToribus luis, & iic saltem tacite & per con-
scquentiam, ut cutn Philosophis loquar, hic coar-
gui, nec indignos censeri titulo quem meruerant
tnajores. Placuit tamen servatori, hos diserte tam
gravi accu r atione mulctare, ut sic fundamentum si-
mul, cui sui temporis tyevsosdatitaAoi innitebantur,
everteret. Ipsos enim non dabitasse vel prece-
ptis Divinis majorum traditiones praeponere evi-
dentissime patet ex Mattii. XV: 3 & seq. ubi a
servatore arguuntur quod mandatum DEI trans-
gressi suerint, propter traditionem suam. Idem
confirmat Ligsi in Horis Ebraic, alibique, Jo*-
cis quibusdam Rabbinicis adductis. Caeterum mo-
rem hunc rejiciendi, inque iis, ipsos Pha-
risasos, scribas, caeterosque malos populi ductores,
non infrequentem esso Ghristo, luculenter ex Matth,
V: 2,1. hwtsns on ipssh, wc edocemur. Nam
vectus procedens 20. dcmonstrat eum in Pharisaeos
praecipue invehi, licet in vectibus 21, 27 & 28»
33 & 34, antiquiorum errores & pravas legis Di»
vinse interpretationes expresisc nominet , consilio
quidem eodem, cujus modo memini.
§. IV.
Restat ut eorum, quae nostram sectionem inse-
quuntur paucissimis habeatur ratio. Postquam in
superiori simiiicudme contra Phariteorum calumni-
as, se Messiam esse, & ad illud munus legitime (id
enim ingredi per osihm janitore aperiente involvit)
& oppolite quidem ad sures & latrones, qui legi-
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Citria vocatione carebant, electum monuisset Do-
minus, jam nova hac, a v, 7. ad 10. inclus. sub
figura eu&.( alia Messiae criteria sistit, enm nem-
pe esse, per quem hominibus, non pastoribus tan-
tum, pateat additus ad communionem sanctorum
in his terris, & demum ad regnum coelorum post
hanc vitam» quod Petrus Act. IV: ia, M ** i*p i,
u&a hbti r\ truv/iya essert. Hoc mirum Judaeis acci-
dere non debebat cum & ipli, vi Psalmi II. necesse
habuerunt concedere nonnili per Messiam homines
in coelum intrare. Cum itaque Dominus clare sa-
tis innuVsset, velle se ut Messias side recepi, nil
novi erat illum ut janua coeli repraesentari. Pro-
ponuntur autem simui bona, ingredientibus per hoc
0sttum expectavi*, cum perpetua sere antithesi ma-
lorum seu damnorum, a suribus & latronibus in-
serendorum, nisi scilicet homines per hanc januam
ovile intrent. B. Dn.Veisius quidem in Disp. antea
laudata videtur sibi in hisce versibus invenisse de-
seriptionem pastorum Ecclesi® secundariorum, ut
Vocantur, quorum nemo sit bonus & sidelis, nisi
Christum ut unicum salutis fundamentum ample-
ctatur. Verum restricte ad solos Pastores verba ex-
ponenda esse, mihi quidem haud sit probabile, cum
ejus rei nulla comparcant indicia. Itaque maneat,
pergere Dominum in notis Mettiae ad se antithe-
tice applicandis, quod & duplex ejus scopus supra
§. IU. indicatus omnino requirebat.
Progreditur tandem Christus ad tertiam com-
parationem, Jam Capitis initio parcemiam de Pa-
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{[ore adhibuerat, sed non explicatam,non adse adpH-
catam nec tot novis characteribus Messiae stipatam ac
heic. Hoc spectabat tum ad indolem personae ac pro-
vinciae ei demandatae melius perspiciendam,tum ad a-
molienda praejudicia quibus laborabant auditores. 1*
taque primum quidem criterium quoddamMessiae pro-
ducit, iyu iipi o 7nis*j» a , ad quae verba Galovius
recte ita : nominatur non tantum Paflor, sed vocatur
cum articulo d, o Paflor ille , i ille bonus,
Ubi scite monere solent Philologi positivum poni
pro superlativo ut saepe in Novo Testamento. sic
Judaeos admonitos vult, se esie magnum illum per
Prophetas, inprimis Ezech.Gap. XXXIV: 23 , 27» &
Gap. XXXV11:24- proraisisam Pastorem, Davidem se-
eminentiam; sed ita ut huic aliam statim promisti
Rederntoris notam subjungat, quae praejudicio in
hoc gente communissimo valde repugnabat: 0 «w-
j/jj» 0 xaAss Tijv dvTti risym viris ratr c^sdriiH
Non enim ignotam cuiquam esso potest, Judaeos
Christi tempore firmiter sibi persvasisse, Messiam
in aeternam, h. e. in sinem secali, terrena gloria
& Majestate regnaturum. Hinc absurdum puta-
bant quemquam se Messiam prositeri, & tamen
de morte sua praesagire. Ingenue hoc satentur
)oh. Xll: 34. vsi&e i* d* # topu 'IU d xg/t&e
s/e>ei eit nt aiuva. egi ttm? av hiyuc olt s Ih t/tyusatu
it» viet v av&sdiru ; n? i&t 0 viae tu aussuiru. h.X
lege se dicunt audivi jje non legi[[e, h, e. ut recte
Grotius : legisperitis interpretanctbus. Quin per
legem, totam scripturam sacram inteliigant, dubi-
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tare nos non sinunt interpretes, etiam recentiores.
Hoc ergo volunt Judaei ex interpretatione docto-
rum suorum, (qui scripturam illis exponebant,
inter aiia ad Dan. VII: u. de regno sterno silii
hominis provocantes) Messiam ad exitum usque
scculi rerum potiturum, nulla intercedente morte.
Proinde JEsum Nazarenum, qui se cruci asfixum
iri praediceret, non posse illum silium hominis es-sc, per .quem, Messiam Daniel loco citato intelli»
gat. Quae opinio cum non modo fundamento
plane careret, uni aut alteri forte codicis facti
loco perverse intellecto innixa, verum etiam in-
doli regni Christi valde advecta & noxia esset,
mirum non est, Ghristum quavis occasione carna-
libus his de imperio Messiae cogitationibus se op-
ponere; unde paucis tantum interjectis commati-
bus, doctrinam de vita pro hominibus ponenda
non dubitat vel ter inculcare , versibus puta 11,
15, & 17. Adduntur &in sequentibus, ad si-
nem usque hujus sermonis, quae ad Messiam ab
aliis d; gnoscendum faciant, vectu mm. 16. quod
gregem ex Judaeis & Paganis sit formaturus, &
commatibus 17, 18. quod vitam ponat
pro ovibus cum potestate eam resumendi.
J. V.
sententiam Celeberrimi Heumanni de quinque
primis Commatibus Capitis cujus sapius memini,
vidimus. Ad eam strictim quaedam notanda sune.
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littio Manisestum videtur esse, illam proprietati,
quae dicitur, Utere repugnare, a qua tamen citra
urgentem necessitatem vetant recedere Hermeneu-
ticae sacrae Magistri. Quae his versibus crania*
nomine continentur, ipsemet vir doctas ad ver-’
sum 6:tuna, erudite inculcat idem valere quod
sicut apud Johannem Gap» XVI,
25, 29. eodem iensu sidi. pro occurrat,
addita insuper ratione ex Grotio, cur prormscue
hae voces ab Hellenistis adhibeantur. Complecte-
tur proinde vi concessbrum , haec prima sectio
parabolam proprie acceptam, cujus indoles duo
requirit, videlicet non corticem sidum, sed vel ma-
xime ipsum quoque nucleum. At per paraphrasin
Heumannianam, & reliqua §. 2. citata, carebit
nihilominus ca-ayiuia nucleo talisque esTe desinet,
quae mihi quidem conciliatu inter se dissicilia vi-
dentur. Nec 2:0 ullum suppetit facile in omnibus
servatoris parabolis exemplum tam verbosi ac
prolixi introitus ad ipsam rem Parabola inten-
tam, ac, quem quinque isti versus comprehende-
re dicuntur. Ejusmodi verborum prosusio, plus
‘proderet vanae eloquentiae & otii quam moris,
succincte & nervose loquendi, quem ubique ta-
men Goel noster sibi habet commendatissimam.
Ipsa porro verba versu sexto ita, quod 3:0 mo-
nendum, conslructa sunt, ut haud obscure socor-
diam & ignorantiam auditorum reprehendant, at
corticem parabolae nullo negotio percipiebant,
quippe qui nihil abstrusi continebat. Nec senten-
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tise viri praestantissimi, praesidium ullum, quantum
judico, ex eo accedit, quod verba versus sexti
tK&voi & iix. eynumv t?V« «v « (\d\n dunic , hunc in
modum reddat, 0ic 23crstunten ntcs)t tvocaus er
tmt ticscc Dtcbe (mit tiescc ©Iddjmsjc) jtelc. Cum
enim ea ipsam paroemiam innuant, vix cpsisquam
a se impetrabit ut de sido scopo corticis ipsa ex-
ponat. Caeterum 4;to non inusitatum esse serva-
tori , similitudines multitudini propositas, ex sa-
pientissimis rationibus sine explicatione relinquere,
vulgo notum est. Memorabilis hanc in rem prae-
ter plura alia, est locus Luc, Vlll. io. Unde tan-
dem 5:0 consiciet Dn. Dissentiens contra tot in-
terpretes , non suisse scopum Ghristi ut plures
partes paroemiae primae applicarentur ad commo-
da objecta significanda ? dicuntur h$c tantum,
non probantur. Contrarium potius elucere exin-
de videtur, quod ex testimonio versus (5:ti haec
parabola diversa a sequentibus duobus censeatur.
Denique ultimo ex eo , quod dissensus aliquis sit
inter commentatores de Janitore & janua, minime
sequitur nullam plane reconditiorem significationem
vocibus illis respondere. Ita enim si quis sustineret
concludere, perinde mihi esset, ac si quis ex diversis
sententiis circa vaticiniorum quorundam exposi-
tionem, nullum iis eventum praedictum esse essi-
cere vellet. Addo & hoc: probavimus supra,
Christum non solum evincere voluisse, se Mes-
siam esse, ut contendit Heumannus , sed simul
perditissiislam conditionem Ecclesiae Judaicae & do-
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ctiorum ejus, quo posito, utile, immo necessia-
rium suit, ut piima pericopa statim nioneret ser-
vator, se per legitimam viam, ceu januam, jani-
tore aperiente in ovile ingrdlum suilie , secus
ac sures & latrones secerunt. sed cum exiguum
omnino temporis reltet ad ventilationem hujus
opeilse publicam & Typographus urgeat festina-
tionem, hisce qualibuscunque parti priori Co-
lophonem imponimus.
